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Currently, different theories are emerging for language teaching with the objective 
of getting the best results. Throughout this work, I suggest an investigation in which it is 
intended to know if the designed activities have favoured the acquisition of vocabulary 
and if they have been motivating for the students. 
That is why, during this work, an implementation for third grade of Primary 
Education is presented. This learning unit includes many of the recommendations and 
ideas learned throughout the Master's Degree in Intercultural Communication and 
Language Teaching, taught at the Jaume I University of Castellón, such as the Integrated 
Treatment of Languages, theatre, Information and Communication Technologies (ICT), 
etc. The data has been analysed taking into account a previous knowledge test, a diary, a 
test and a final questionnaire. 
Overall, the results have shown a high degree of effectiveness regarding vocabulary 
retention and a very positive acceptance by the students. However, it is recommended to 
conduct future research in different groups and contexts to expand the research field. 
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En la actualidad, siguen surgiendo diversas teorías para la enseñanza de lenguas 
con el objetivo de conseguir los mejores resultados. A lo largo de este trabajo, propongo 
una investigación en la cual se pretende saber si las actividades diseñadas han favorecido 
la adquisición del vocabulario y si han sido motivadoras para los estudiantes.  
Es por ello, que en este trabajo se presenta una implementación en tercero de 
educación Primaria de una unidad didáctica en la cual se siguen muchas de las 
recomendaciones e ideas aprendidas a lo largo del curso en el máster de Comunicación 
Intercultural y Enseñanza de Lenguas (CIEL), impartido en la Universidad Jaume I de 
Castellón, como, por ejemplo, el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIC), el teatro, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), etc. Los datos se han analizado 
teniendo en cuenta una prueba de conocimientos previos, un diario, un test y un 
cuestionario final.  
En general, los resultados han mostrado un alto grado de efectividad respecto a la 
retención del vocabulario y una aceptación muy positiva por parte del alumnado. No 
obstante, se recomienda realizar futuros estudios en diversos estudiantes y contextos para 
ampliar el campo de investigación.  
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1 Término introducido por Lewin (1946).  Más tarde, fue desarrollado y aplicado en el contexto de la 
educación y aprendizaje de lenguas por autores como Stenhouse (1985), Latorre (2003) o Elliot (1991).  
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1. Introducción  
No es una novedad que cada vez los alumnos se sienten más desmotivados y que el 
proceso de aprendizaje no muestra resultados óptimos como se espera.  
Es por ello que, ante esta problemática situación, he decidido llevar a cabo una 
investigación en acción (action research1) de innovación educativa. Como bien dice 
Elliot (1991), la investigación-acción en las escuelas analiza algunos aspectos 
problemáticos o susceptibles de cambio que requieren una respuesta práctica. Además, 
como Burns (2010) afirma:  
AR [Action Research] involves taking a self-reflective, critical, and systematic 
approach to exploring your own teaching contexts. So, one of the main aims of AR 
is to identify a ‘problematic’ situation or issue that the participants – who may 
include teachers, students, managers, administrators, or even parents – consider 
worth looking into more deeply and systematically. (p.2)  
Durante esta investigación, se implementarán parte de los conocimientos adquiridos 
en el Máster en Comunicación Intercultural y Enseñanza de Lenguas, utilizando nuevas 
metodologías, enfoques y herramientas. La práctica tendrá lugar en una clase de inglés 
con un grupo de alumnos de tercero de Primaria.  
Esta implementación en el aula permitirá mejorar y revisar la práctica docente a la 
luz de los datos obtenidos a través del uso de diversos instrumentos de observación 
(Latorre, 2003, p.5).  
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Ahora bien, para llevar a cabo una investigación de acción en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje de inglés, y en concreto, de inglés como lengua extranjera, es 
necesario seguir cuatro fases, como apunta Burns (2010, p.8): 
1º. Planificación:  
En esta fase se identifica un problema y se plantea un plan para mejorar la 
problemática. Es en ese momento en el que se investiga la situación de enseñanza 
y se plantean posibles mejoras.  
2º. Acción  
Todo plan necesita una intervención que llevará un periodo concreto de tiempo en 
el cual se implementa la nueva propuesta de mejora.  
3º. Observación  
Esta fase implica observar sistemáticamente los efectos que tiene nuestra acción 
y documentar todo lo que advertimos: el contexto, las opiniones de los estudiantes, 
su actitud, etc. Durante este proceso haremos uso de distintas herramientas que 
nos facilitarán la recogida de datos como puede ser un test de conocimientos 
previos, un diario, un cuestionario…  
4º. Reflexión 
Finalmente, es importante reflexionar acerca de los resultados obtenidos para así 
entender mejor los efectos de la acción. Llegados a este punto, se puede continuar 
con otra investigación de acción para seguir mejorando o compartir los resultados.  
Siguiendo estos pasos, conseguiremos llevar a cabo la unidad didáctica, analizar la 
práctica educativa y reflexionar sobre los resultados obtenidos, pudiendo así mejorar 
nuestra labor como docentes.  
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1.1. Base teórica  
Mi objetivo principal, como maestra de inglés, es que mis alumnos adquieran la 
competencia comunicativa básica que les permita expresarse, comprender mensajes 
básicos y comunicarse en situaciones cotidianas usando la lengua inglesa.  
Por tanto, mi papel como profesora no es simplemente enseñar una lengua, sino 
enseñar a los alumnos a comunicarse en esa lengua. Es por ello, que el trabajo grupal será 
muy relevante para conseguir este propósito, ya que los alumnos se verán forzados a 
comunicarse y a interactuar con sus compañeros, mejorando así sus relaciones con los 
demás y aprendiendo normas de convivencia.  
Teniendo todo esto en cuenta, he seleccionado algunas herramientas, metodologías 
y teorías trabajadas a lo largo del Máster CIEL para ponerlas en práctica en el aula de 
inglés como lengua extranjera.  
En primer lugar, he tenido en cuenta la asignatura de Socioconstructivismo y Estilos 
de Aprendizaje, diseñando actividades adecuadas para todos los aprendices y 
preferencias: actividades individuales, grupales, de investigación, inductivas, deductivas, 
visuales, musicales, etc. De esta forma, los alumnos podrán experimentar diversas formas 
de aprendizaje y conocer cuál es la más apropiada para ellos, porque, como afirma 
Villanueva & Navarro (1997), para ser un buen aprendiz de lenguas es importante 
conocerse y esto implica saber qué estilo de aprendizaje se adecúa más a cada individuo.  
Además, es importante favorecer el desarrollo de la autonomía personal con 
actividades como la realización de una WebQuest. Según Doncel (2011):  
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La autonomía personal implica la adquisición y maduración de las capacidades 
personales básicas, entre las que destacan: el autoconcepto, la autoestima, la 
autopercepción, el autocontrol emocional, la expresión adecuada de la contrariedad 
y los sentimientos, la empatía, la perseverancia, el respeto a los demás, el 
conocimiento de sí mismo, la toma reflexiva de decisiones y la responsabilidad ante 
decisiones y conductas personales. (p.1)  
En cuanto a la asignatura de Metodología y Herramientas Informáticas para la 
Comunicación, la Docencia y la Investigación, he decidido poner en práctica algunas de 
las aplicaciones y herramientas que vimos a lo largo del cuatrimestre ya que no podemos 
negar que las TIC se están desarrollando exponencialmente y esto conlleva un gran 
impacto en la forma en la que aprendemos, debido a que están presentes en nuestro 
entorno. Por tanto, debemos integrarlas en el currículum y utilizarlas como una 
herramienta de aprendizaje, atendiendo así a las demandas de la sociedad. (Girón, 2015) 
Es por ello que he decidido hacer uso de la pizarra interactiva, ordenadores, 
programas, aplicaciones y páginas web como Kahoot, WebQuest o Jclick como parte de 
la unidad didáctica para así analizar la actitud de los estudiantes respecto a su uso y 
averiguar si facilitan el proceso de enseñanza y ofrecen buenos resultados. 
Por una parte, una WebQuest tiene algunas características especiales:  
The realization of a WebQuest begins with setting out a problem on the part of the 
teacher. From that point s/he creates a Web where s/he presents the task to the 
learners, describes the different steps or activities to be carried out, and supplies 
them with all the necessary on-line resources. (Girón, 2013, p.173) 
2 Programa creado por Busquet en 1992 disponible en: https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/download.htm 




Así pues, para la correcta realización de una WebQuest deben seguirse siempre los 
siguientes pasos: inicio, introducción, tarea,  proceso,  recursos,  evaluación  y  
conclusión.  
Además, es importante señalar que la elaboración de una WebQuest brinda grandes 
beneficios: a) ayuda a desarrollar la competencia lectora de nuestros estudiantes puesto 
que deben enfrentarse a diferentes recursos y tipos de textos; b) les enseña a usar los 
recursos tecnológicos y a navegar en la red; y c) anima a los estudiantes a esforzarse en 
seleccionar tan sólo la información relevante e incorporarla a los conocimientos existentes 
(Girón, 2014).  
Por otra parte, Jclick2 está compuesto por una serie de aplicaciones informáticas 
que permiten crear diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, 
ejercicios de texto, palabras cruzadas, etc. Este programa está desarrollado en la 
plataforma Java y es accesible desde cualquier navegador web y dispositivo. (Campillo, 
2017)  
Finalmente, Kahoot3 es una plataforma que permite crear cuestionarios de forma 
gratuita. Cada alumno tiene un alias y actúa como concursante respondiendo a las 
preguntas. Cada vez que el estudiante la respuesta correcta, su marcador de puntos va en 
aumento. Además, todas las respuestas son almacenadas en un documento Excel 
accesible por el creador.  
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De la asignatura de Técnicas teatrales de expresión, he decidido poner en práctica 
la dramatización como recurso para fomentar la comunicación en la clase de inglés porque 
“las lenguas no se aprenden primero y se usan después. Se usan y es entonces cuando se 
aprenden. Es decir, se aprende a hablar, hablando.” (Artigal, 2009, p.11). Además, me ha 
parecido muy interesante trabajar las emociones en el aula ya que es necesario para tener 
éxito en la vida (Cohen, 2003), evita futuros problemas en los alumnos como puede ser 
ansiedad o depresión, ayuda a crear un mejor clima de aprendizaje, etc. Finalmente, es 
necesario destacar que las técnicas teatrales van a estar presentes en todo momento en mi 
labor como docente, puesto que me ayudan a transmitir lo que quiero decir y facilitan el 
trabajo de comprensión por parte de mis estudiantes.  
Respecto a la asignatura La Planificación Lingüística en los Centros Educativos de 
Enseñanza no Universitaria, me parece interesante destacar un aspecto comentado en 
clase y es el uso de las lenguas. En la academia en la que se lleva a cabo la investigación, 
los niños/as no tienen el inglés como lengua materna en ninguno de los casos, es por este 
motivo que, desde que entran por la puerta todo tiene lugar en la lengua inglesa: los 
materiales y soportes digitales, aplicaciones web, libros, actividades complementarias, 
calendarios, anuncios, horarios, rotulación externa e interna de la academia, reuniones… 
De la asignatura de Didáctica de la lengua oral y escrita en contextos culturales 
plurilingües he escogido varios conceptos estudiados a lo largo del curso como, por 
ejemplo, la importancia de utilizar en clase el lenguaje llamado “rought tuning”, el cual, 
según Krashen (1981), es aquel que utilizamos normalmente y en situaciones reales. En 
cambio, no es recomendable utilizar “finely tuned language”, puesto que este no es tan 
rico. (p.125)  
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Además, he querido poner en práctica la transferencia de los conocimientos de la 
L1 (primera lengua o lengua materna) de los estudiantes para aprender otro idioma 
(lengua extranjeras o L2), comparando las lenguas y analizando las similitudes existentes, 
ya que, las lenguas maternas de los estudiantes pueden ser un elemento de comparación 
y reflexión metalingüística (Marzà y Ríos, 2016). Asimismo, la convivencia de varias 
lenguas otorga más beneficios, debido a que, como afirma McLaughlin (1992, p.11): 
“Too often one hears of the "problem" of cultural and linguistic diversity in our country's 
schools, rather than the "opportunity" that diversity provides. Children from diverse 
backgrounds enrich our schools and our other students.”  
La asignatura Paradigmas en la Enseñanza/Aprendizaje de Lenguas ha sido de gran 
utilizad para organizar la unidad didáctica y todas sus partes correspondientes, decidiendo 
los objetivos y acciones, y sustentándolos con algún método, plan o lógica.  
De la asignatura Multilingüísmo Social e Interculturalidad, he aplicado la 
importancia de la cultura en la enseñanza de una lengua porque “en la comunicación 
intercultural el uso del lenguaje y la negociación de las identidades sociales y culturales 
son aspectos inseparables”. (Villanueva, 2010, p.256)  
Finalmente, de la asignatura Educación de los sentimientos he incorporado la 
escucha activa con la intención de crear una buena relación con mis alumnos. Esta 
“requires the listener to empty themselves of personal concerns, distractions and 
preconceptions.” (Robertson, 2005, p.1053). “We simply try to absorb everything the 
speaker is saying verbally and nonverbally without adding, subtracting, or amending.” 
(Robertson, 2005, p.1053)  
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1.2. Objetivos de la investigación  
El objetivo principal de este trabajo es crear una propuesta didáctica que integre los 
conocimientos (teorías, metodologías, ideas) adquiridos durante mis estudios en el Máster 
CIEL, averiguar si esta propuesta tiene un efecto positivo en el aprendizaje de 
vocabulario, y también obtener información de si el alumnado percibe positivamente las 
diferentes actividades llevadas a cabo en esta propuesta.  
De esta forma, podemos dividir los objetivos en dos preguntas de investigación:  
Objetivo 1 
Pregunta de investigación 1: Después de la implementación de la unidad didáctica, 
¿ha tenido esta un resultado positivo en el aprendizaje del vocabulario por parte del 
alumnado?  
Objetivo 2  
Pregunta de investigación 2: ¿Cuál ha sido la percepción del alumnado hacia el 
conjunto de actividades realizadas?  
 
2. Método  
En esta sección, se detallan los aspectos clave de la acción de investigación llevada 
a cabo, es decir, contexto y participantes, instrumentos de observación, materiales de 
instrucción pedagógica, y procedimiento de recogida de datos y análisis.  
Es importante hacer notar que, de entre estas secciones, se enfatiza especialmente 
la 2.3. pues esta sección engloba el diseño de la unidad didáctica y su implementación. 
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De este modo, esta sección engloba en sí misma otra serie de parámetros (objetivos, 
contenidos, metodología, etc.) que atañen a la unidad didáctica, pero esta se concibe al 
mismo tiempo como una parte más del modelo de investigación en acción aquí 
presentado. Igualmente, algunos de los instrumentos de observación (por ejemplo, el 
cuestionario diagnóstico en formato de Kahoot) se integran en actividades de la unidad 
didáctica, por lo que tienen un valor doble, es decir, una vertiente investigadora 
(investigación en acción) y otra vertiente pedagógica. 
 
2.1. Contexto y participantes  
Este trabajo está dirigido a alumnos de tercer curso de Primaria. Así pues, las edades 
de los estudiantes se comprenden entre 7 y 8 años.  
La investigación se ha llevado a cabo en un grupo de 10 alumnos, el cual asiste a 
dos sesiones de una hora a la semana a la academia de inglés “I speak English”. Esta 
academia está situada en Sagunto, en la comarca de El Camp de Morvedre.  
Respecto al nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, estas tienen un 
nivel medio-alto.  
Siguiendo el grado de conocimiento de la lengua inglesa según Cambridge, estos 
aprendices se encuentran en el curso “Starters 3”, el cual equivale a un nivel A1, de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas.  
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2.2. Instrumentos de observación  
A lo largo de las sesiones he hecho uso de diversos instrumentos de observación 
que me han permitido evaluar el conocimiento de mis estudiantes, sus impresiones, el 
éxito o fracaso de algunas actividades, etc. Los instrumentos empleados han sido:  
 
 Cuestionario de conocimientos previos: Cuando empezamos una unidad es 
importante plantearse dos preguntas (Miras, 1993, p.1): “¿Con qué cuentan los 
alumnos al iniciar un determinado proceso de aprendizaje? ¿Cuál es la base 
desde la que, mediante la ayuda necesaria, pueden llevar a cabo la actividad 
constructiva que supone aprender algo de un modo significativo?”  
Los conocimientos previos nos ayudan a saber el nivel de los estudiantes 
para así conocer desde dónde partimos y qué ayuda debemos ofrecerles para que 
adquieran el nuevo conocimiento.  
Para ello, he seleccionado la aplicación Kahoot (Brand, 2013), disponible 
en: https://create.kahoot.it/, para realizar tanto el cuestionario previo como el test 
final de los estudiantes, ya que permite evaluar de una forma rápida y sencilla a 
los alumnos, almacenando los datos en la aplicación para posteriores consultas. 
Para evaluar, cada estudiante tendrá que seleccionar un color que se asigna a una 
respuesta.   
Es importante mencionar que es una herramienta muy atractiva para 
motivar a los alumnos y alumnas, ya que toda actividad que involucre 
competición incentiva su participación. El test creado está disponible a través 
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del siguiente enlace: https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-food/9ff81b4c-
2a6a-46fe-9171-8ab34b3dc2b7 .  
El test cuantitativo cuenta con un total de diez preguntas diseñadas para 
evaluar el conocimiento del vocabulario del tema. Las cuestiones planteadas se 
pueden consultar en el Anexo 1.  
 
 Test final: Este test consta de las mismas preguntas que el cuestionario de 
conocimientos previos, para así poder evaluar el proceso en la adquisición del 
vocabulario por parte de los aprendices.  
 
 Diario: “El diario de clase es una herramienta profesional básica y sencilla que 
permite describir, analizar y valorar la acción de manera consciente y explícita” 
(Porlán, 2008, p. 1). Contar con un diario nos ayuda a aclarar y concretar las 
ideas e impresiones de forma subjetiva. Además, nos permite reflexionar sobre 
nuestra práctica docente en el aula para conocer aquello que funciona y lo que 
no, las dificultades que aparecen, las interacciones que se producen en el aula, 
etc. De esta forma, podemos realizar modificaciones y proponer posibles 
sugerencias.  
 
Por otra parte, el diario nos facilita hacer un seguimiento de los estudiantes 




 Cuestionario cualitativo: El test de impresiones es una herramienta cualitativa 
que pretende extraer las opiniones de los estudiantes. El cuestionario está 
dividido en doce preguntas y cada una de ellas debe ser contestada con una única 
respuesta. Para ello, he diseñado un cuestionario en el cual aparecen cinco 
expresiones faciales y los alumnos han de elegir la que más se adecúe a sus 
pensamientos. Consultar copia del cuestionario realizado en clase en el Anexo 
2.  Gracias a este, podremos analizar posteriormente si las actividades han 
gustado, han sido de utilidad, si los estudiantes se han sentido cómodos en clase, 
si creen que han aprendido, etc.  
 
 
2.3. Instrucción (Unidad didáctica y materiales)  
 
2.3.1. Objetivos de la unidad  
Respecto a los objetivos de esta unidad didáctica podemos destacar que, al final del 
proceso los alumnos son capaces de:  
 Preguntar y dar información sobre comida. 
 Escribir sobre lo que deben y no deben comer.  
 Trabajar en grupos durante un proyecto. 
 Expresarse oralmente y de forma escrita.  
 Aprender sobre las comidas en otros países.  
 Reconocer y producir el sonido /iː/ e /ɪ/ correctamente. 
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2.3.2. Contenidos de la unidad  
Los contenidos trabajados a lo largo de la unidad didáctica han sido elaborados 
teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas de una lengua: escucha, habla, lectura y 
escritura.  
La escucha desarrolla la comprensión oral, que es la base de todo aprendizaje de 
idiomas. Los estudiantes adquieren progresivamente la capacidad de comprender 
diferentes mensajes, necesitando cada vez menos apoyo estratégico (imágenes, gestos...).  
El habla se enfoca en la producción oral y desarrolla la expresión e interacción oral, 
permitiendo el intercambio de información en contextos significativos y haciendo uso de 
diferentes recursos como, por ejemplo, el lenguaje no verbal.  
La lectura implica la comprensión por parte de los estudiantes de diferentes tipos 
de textos, con estructuras y vocabulario simples, adaptados a sus características, 
habilidades e intereses.  
La escritura consiste en la creación de textos, en los cuales los alumnos transmiten 
información y se comunican con otros con diferentes propósitos.  
Además, éstas destrezas se trabajan en los diferentes bloques de contenidos. 
Respecto a las estructuras sintáctico discursivas, los alumnos han aprendido el verbo 
modal “can” en primera y segunda persona del singular en oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas. También han visto cómo utilizar el verbo modal “should” en 
segunda persona del singular en oraciones afirmativas y negativas. Finalmente, han 
utilizado otras expresiones como, por ejemplo, “Here you are!” o “Enjoy your meal!”.   
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En cuanto al vocabulario, los alumnos han trabajado las siguientes palabras: 
cucumber, potatoes, tomatoes, carrots, green beans, milk, oil, vegetables, healthy food, 
unhealthy.  
También han repasado algunas que ya sabían como: fruits, banana, apple, orange, 
pizza, chicken, spaghetti, fish, cheese.  
Además, hemos trabajado la fonética, insistiendo en el ritmo, el acento y la 
entonación de las palabras y oraciones.  
Con estos contenidos, se han cumplido las siguientes funciones comunicativas:  
 Preguntar y contestar sobre comida.  
 Dar consejo sobre lo que la gente debería comer o no comer.  
 Establecer y mantener la comunicación.  
Para ello, ha sido esencial aplicar una serie de estrategias como, por ejemplo, 
proporcionar a los estudiantes información previa sobre la tarea a realizar, formular 
hipótesis sobre el contenido que se va a ver y el contexto, averiguar el significado 
teniendo en cuenta el lenguaje no verbal (gestos, imágenes, etc.), utilizar el lenguaje no 
verbal para darse a entender (utilizando dibujos, expresiones faciales, etc.), hacer uso de 
modelos…  
Finalmente, es importante destacar que también se ha incluido un aspecto 
sociocultural de la cultura inglesa, la cual es un elemento necesario para aprender y 
comprender una lengua. En este caso, los diferentes almuerzos propios de algunos países 
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de habla inglesa como, por ejemplo: Canadá, Estados Unidos, Sud África, Filipinas o 
incluso India.  
 
2.3.3. Metodología  
La metodología es el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, para que 
los estudiantes puedan aprender y alcanzar los objetivos establecidos”, tal como se define 
en el Artículo 2 de El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria.  
Algunos de los aspectos a destacar en la metodología son:  
 Fomentar la motivación de mis alumnos, ya que esta es un elemento esencial 
para que tenga lugar el aprendizaje.  
 Poner en práctica el principio de individualización, teniendo en cuenta los 
intereses, necesidades y habilidades de mis estudiantes de acuerdo con la teoría 
de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y el enfoque centrado en el 
alumno.  
 Usar el método de Competencia Subyacente Común (CUP), favoreciendo la 
transferencia de conocimientos entre los idiomas a los que se enfrenta el alumno.  
 Utilizar el teatro como un recurso para favorecer la competencia comunicativa.  
 Promover el aprendizaje cooperativo, otorgando a los alumnos la 
responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, mejorando las relaciones 
sociales en el aula y su autonomía.  
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 Promover el aprendizaje significativo, lo que implica que el alumno comprende 
lo que aprende, lo relaciona con lo que él/ella ya sabe y luego lo emplea. Además, 
podemos decir que no hay nada más significativo y funcional que una lengua.  
 Usar las TIC como un recurso para facilitar el proceso de aprendizaje de mis 
alumnos. 
 Crear un buen clima en clase en el que los estudiantes puedan expresar sus 
emociones y se sientan seguros y motivados.   
 Tener en cuenta los principios constructivistas. No podemos olvidar que el 
alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y debemos partir siempre de 
sus conocimientos previos. 
 Trabajar la Competencia comunicativa (CC), la cual, según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFRL) establecido por el Consejo de 
Europa en 2001, se refiere al conocimiento y la capacidad de usar el idioma en 
entornos sociales. No basta solo con saber una lengua, los alumnos deben 
aprender a comunicarse en esa lengua.  
 Integrar las cuatro destrezas básicas: la escucha, el habla, la lectura y la escritura, 
centrándonos en cada una de ellas, pero usando el resto como herramientas de 
aprendizaje.  
 Aprender aspectos socioculturales, ya que la lengua y la cultura están 
estrechamente conectadas.  
 Usar “realia” (materiales auténticos), los cuales, según Nunan (1989), son 
aquellos que se han creado para otros fines que no son la enseñanza de idiomas: 
revistas, artículos, dibujos animados...  
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 Emplear la ludificación (agregar juegos o elementos característicos del juego: 
premios, competición, movimiento…) para motivar al alumnado.  
 Utilizar un sistema de recompensas y refuerzo positivo.   
 
2.3.4.  Evaluación  
Gracias a la evaluación continua, puedo calificar el progreso de los estudiantes y 
establecer una nota final. Para este curso de segundo de primaria he distribuido la nota final 
con los siguientes porcentajes:  
 35% Habilidades orales: pronunciación, interacción, comprensión de 
producciones orales ... 
 35% Habilidades escritas: textos, uso de vocabulario en ejercicios escritos, 
comprensión de textos escritos ... 
 15% de participación: realización de tareas…  
 15% de actitud: actitud y comportamiento en clase.  
Los resultados de la evaluación se expresarán con los siguientes criterios de 
calificación siguiendo la nomenclatura inglesa: “F” para suspenso (1-4), “D” para aprobado 
(5), “C” para bien (6), “B” para muy bien (7-8), “A” para excelente (9) y “A+” para 
sobresaliente (10), teniendo en cuenta los porcentajes nombrados anteriormente. (Véase 
rubrica de evaluación en el Anexo 3)  
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2.3.5. Atención a la diversidad  
Hoy en día, en todas nuestras clases encontramos una amplia variedad de estudiantes 
que cuentan con diferentes habilidades, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje.  
Por eso motivo, los alumnos requieren respuestas educativas diferenciadas. Por tanto, 
nuestro deber como maestros es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial adaptando nuestra planificación a cada uno de ellos y favoreciendo su inclusión.  
 
2.3.6.  Implementación de una Unidad Didáctica (acción)  
Para implementar una unidad didáctica es necesario conocer la temporalización 
planificada. Para esta unidad, las seis sesiones fueron distribuidas a lo largo del mes de 
septiembre como se puede observar en el siguiente calendario:  
SEPTIEMBRE 2019 
















19 20 21 22 
23 
SESIÓN 6 
24 25 26 27 28 29 
30 
 
      
Figura 1. Temporalización de las sesiones.  
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Además, es necesario señalar que para la realización de muchas de las actividades 
hemos necesitado una pizarra interactiva, un ordenador con acceso a internet y alguna tableta 
para poder utilizar algunas de las aplicaciones que serán explicadas a continuación. 
Sesión 1  
El objetivo principal de esta sesión era introducir la nueva unidad y el vocabulario 
correspondiente. Para ello, se emplea un cuento diseñado a través de la página web 
www.pixton.com (Pixton Comics Inc., 2011). (Véase cuento en Anexo 4)  
Esta herramienta me ha permitido diseñar un pequeño cuento en el que aparece parte 
del vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas durante las sesiones de forma 
contextualizada. Además, al utilizar las imágenes como soporte los alumnos comprenden 
mejor el significado y retienen con mayor facilidad el nuevo vocabulario.  
Esta página web permite escoger los personajes, la ropa, la expresión facial, los gestos, 
el color de la piel, el fondo, insertar burbujas, etc. Las combinaciones son infinitas. Una vez 
leído el cuento, los alumnos representaron alguna escena.  
Después, escuchamos la canción “A healthy meal!, en la cual aparece parte del 
vocabulario de la unidad. Consultar el video a través del siguiente enlace: 
https://www.dailymotion.com/video/x66l6m2 (Pinkfong, 2017). Este video incluye también 
la letra, para que los alumnos se familiarizaran con el vocabulario relacionado con la comida. 
A continuación, realizamos un juego de cartas en parejas llamado “Dobble”, el cual 
consiste en poner las cartas boca abajo y girar dos a la vez. El alumno capaz de nombrar un 
elemento común consigue un punto. He diseñado las tarjetas utilizando el programa Word 
(juego de cartas completo en Anexo 5).  
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Figura 2. Juego de cartas  
 
 
Sesión 2  
El objetivo de esta sesión era practicar el verbo modal “Can”. Para ello, comenzamos 
la clase repasando el vocabulario visto anteriormente. A continuación, realizamos algunas 
actividades utilizando la pizarra interactiva diseñadas utilizando el editor de texto Word y el 
programa Jclick para así practicar la nueva estructura sintáctico discursiva como, por 




Figura 3. Actividades de la sesión 2.  
 
Más tarde, nuestros estudiantes interpretaron el papel de camareros/as y de 
clientes/as en una pequeña actividad por parejas. Esta tarea consistía en dar a cada 
miembro de la pareja un menú diferente y por turnos, uno era el camarero y el otro el 
cliente y viceversa. El cliente/a debía decir lo que quería y, el camarero/a, mirando la 
disponibilidad, debía formular una respuesta.  
1. Write the question and the answer looking at the pictures.  
  
 






















6. __________________? ___________. 
 
 
2. Master the questions.  
 
a) No, you can’t have any chicken.  Can I have some chicken? 
b) Yes, you can have a banana.  _____________________________. 
c) Yes, you can have a cucumber.  _____________________________. 
d) No, you can’t have any potatoes.  _____________________________. 









Potatoes with cheese  
Fish with cucumber 
Spagetti with tomato  











Cheese   
Tomatoes   
Spaggethi   
Chicken   
Cucumber   
Fish   
Green beans   
Carrots   
Apple   
Orange   
Banana   
Milk   







Chicken with green beans 
Fish with potatoes 
Chicken with cucumber  











Cheese   
Tomatoes   
Spaggethi   
Chicken   
Cucumber   
Fish   
Green beans    
Carrots   
Apple   
Orange   
Banana   
Milk   
Water   
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Sesión 3  
Con esta sesión se pretendía trabajar la comprensión oral. Para comenzar, repasamos 
los contenidos: estructuras, vocabulario, etc. Una vez los estudiantes recordaban sus 
conocimientos previos se realizó un “listening” para comprobar la comprensión oral de los 
estudiantes.  
Las actividades estaban proyectadas en la pizarra y poco a poco las completábamos.  
 




Finalmente, para acabar la sesión, realizamos un póster con recortes de comida de 
distintas revistas y la organizamos en dos grupos: “Should” y “Shouldn’t”.  
Sesión 4  
En la cuarta sesión el objetivo era poner a prueba la comprensión escrita de los 
estudiantes a través de la lectura del texto “My healthy lunchbox”. En primer lugar, repartí 
un párrafo del texto a cada alumno para que así, de forma cooperativa, todos los compañeros 
colaboraran para intentar ordenarlos correctamente.  
Una vez organizados, se realizó la comprobación y posterior corrección antes de la 
lectura del texto en su totalidad.  
 
Listen and read the text.  
 
  
Many children take to school a ‘packed lunch’. A packed lunch is a food 
prepared at home to carry it out to school, work or a trip. It is very typical from 
Britain and the United States.  
This lunch is packed in a plastic container and it consist of a sandwich, a 
packet of crisps, a piece of fruit, some cookies and a drink, usually a juice. And 
some of these products have a big amount of sugar. So, is it healthy?  
The truth is that a balanced lunchbox or packed lunch should contain carbs 
like bread, rice, potatoes or pasta. It should also include protein foods like 
chicken, fish or eggs and a dairy item like cheese, a yogurt or milk. Do not forget 
vegetables and fruits like banana or orange. They are yummy! And you should 




Once you know the necessary ingredients that a healthy lunch should 
contain, are you ready to be a cook and prepare a delicious lunchbox. Do you 
want to try it? 
 
Figura 5. Lectura destinada a la sesión 4.  
 
Este texto dio lugar a una herramienta de Google: “Google Sites”, la cual me ha 
permitido crear una la WebQuest llamada “School lunch boxes around the world” y que se 
puede consultar en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/site/webquestschoollunches/introduction (San José, 2019). 
Consultar capturas de pantalla en Anexo 6. 
Durante la realización de la WebQuest, los alumnos y alumnas trabajaron en grupo 
buscando información sobre la comida que llevan los niños y niñas al colegio en diversos 
países de habla inglesa. Además, comenzaron a organizar una presentación explicando 
aquello que habían aprendido.  
 
Sesión 5   
Los estudiantes continuaron preparando sus presentaciones en grupos con el objetivo 
de aprender sobre otra cultura y trabajar de forma cooperativa y autónoma.  
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Sesión 6  
En esta sesión se buscaba que los alumnos explicaran lo aprendido mediante la 
presentación del proyecto por parte del grupo. Así pues, una vez realizada la presentación 
de la WebQuest, los alumnos y alumnas debían volver a realizar el test de conocimientos 
diseñado a través de Kahoot (Brand, 2013) para así ver su evolución respecto a la adquisición 
de vocabulario.   
 
2.4. Procedimiento (recogida y análisis de datos)  
Este trabajo ha sido introducido en la clase de tercero de Primaria como una unidad 
más del curso. Este estudio se ha llevado a cabo a lo largo de seis sesiones.  
A lo largo de las lecciones se han utilizado diversos instrumentos para poder responder 
a las preguntas de investigación planteadas al principio.  
En la primera sesión se realizó un test de conocimientos previos para saber cuál era el 
nivel de conocimiento de los alumnos respecto al tema que se iba a trabajar las siguientes 
semanas.  
En este test (consultar en Anexo 1), los estudiantes debían contestar una serie de 
preguntas eligiendo la respuesta correcta de entre varias posibles opciones, sin ayuda del 
profesor. Este cuestionario se realizó a través de la aplicación Kahoot (Brand, 2013), para 
así recoger todas las respuestas de los alumnos en un documento Excel y compararlas más 
tarde. 
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Después, los estudiantes empezaron a realizar las actividades programadas (sesión 1, 
2, 3 y 4) mostradas en el apartado anterior. Más adelante, cuando los alumnos conocían el 
vocabulario del tema, se les animó a realizar una WebQuest en grupos de 5 estudiantes. Así 
pues, tras una sesión y media de preparación, los alumnos estaban listos para presentar sus 
investigaciones al resto de la clase y compartir su conocimiento.  Además, es una forma de 
emplear todos los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones y de ponerlos en 
práctica en una situación lo más similar posible a la realidad.   
Una vez realizada la presentación, los estudiantes volvieron a realizar el test de 
conocimientos previos para así poder observar su evolución, saber si el proceso de 
aprendizaje había sido efectivo o no y analizar la implementación pedagógica. De esta forma, 
es posible observar el grado de retención de vocabulario por parte de los estudiantes.  
Asimismo, a lo largo de las sesiones he hecho uso de un diario, en el cual he anotado 
todas las actividades e impresiones obtenidas, así como aspectos que me han resultado 
relevantes para la investigación. (Captura en Anexo 7)   
Finalmente, los alumnos y alumnas rellenaron un cuestionario de percepción en el cual 
valoraban con una de las cinco expresiones faciales ofrecidas si les había gustado las 
actividades, si se lo habían pasado bien, repetirían, etc. (Consultar ficha en Anexo 8) De esta 
forma, los alumnos se vuelven responsables de su proceso de aprendizaje y reflexionan sobre 
el mismo.  
Por último, una vez recabada la información necesaria es el momento de analizarla e 
interpretar los datos obtenidos.  
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3. Resultados  
Una vez llevada a cabo la implementación de la unidad, es necesario recapitular las 
preguntas de investigación planteadas anteriormente.  
3.1. Pregunta de investigación 1 
La pregunta de investigación 1 propone lo siguiente: Después de la implementación 
de la unidad didáctica, ¿ha tenido esta un resultado positivo en el aprendizaje del 
vocabulario por parte del alumnado?  
Para responder a esta pregunta, es necesario analizar todos los instrumentos de 
medida empleados.  
Por una parte, gracias al test de conocimientos previos realizado mediante la página 
web Kahoot, los resultados fueron almacenados en un documento Excel en el que se 
incluye toda la información sobre el cuestionario: porcentaje de respuestas correctas, 
respuesta de cada alumno a cada pregunta, puntos acumulados, etc. Los resultados fueron 
los siguientes:  
Respuestas correctas  41% 
Respuestas incorrectas 59% 
 
Figura 6. Porcentaje de respuestas correctas y erróneas.   
A continuación, muestro un ejemplo de cómo aparecen los resultados para cada una 
de las preguntas del test (véase con detalle todos los datos de cada pregunta en Anexo 9). 
Cabe señalar que, los nombres de los alumnos y alumnas utilizados son ficticios con la 
intención de respetar la privacidad de cada uno de ellos.   
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Figura 7. Lista de resultados para la Pregunta 1.  
 
El total de respuestas correctas fue de un 41%, frente a un 59% de respuestas 
incorrectas. Ahora bien, como se puede observar en la Figura 8, hay preguntas que tienen 
un mayor porcentaje de respuestas correctas y otras que tienen un porcentaje muy bajo.  
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Figura 8. Gráfico de barras sobre los resultados obtenidos en el test de conocimientos previos.   
 
 Así pues, al final de la unidad los estudiantes realizaron el mismo test que hicieron 
al principio para así poder ver su progresión y los resultados fueron los siguientes: (Véase 
datos detallados en el Anexo 10)  
 
































Test de conocimientos previos

































respuestas correctas respuestas incorrectas
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Analizando el gráfico, podemos observar que ha habido una mejora colectiva 
bastante grande y, aunque hay alguna respuesta incorrecta (el 5%), el porcentaje es 
insignificante si lo comparamos con el 59% de respuestas erróneas que se obtuvieron en 
el test de conocimientos previos.  
Por tanto, podemos afirmar que los contenidos propuestos han sido factibles, la 
metodología ha sido adecuada y las actividades han cumplido su función.  
Además, he hecho uso del diario de observación para compararlo con los resultados 
y algunos de los aspectos más destacables son que las palabras que se comparaban con la 
L1, eran las que mejor retenían y así se muestra en los resultados del cuestionario.  
Así pues, como hemos podido observar, la respuesta a la pregunta “¿ha tenido esta 
un resultado positivo en el aprendizaje del vocabulario por parte del alumnado?” es 
afirmativa. El alumnado ha mejorado sus resultados considerablemente respecto al 
vocabulario de la unidad y los resultados obtenidos al final de la implementación han 
mejorado un 54%.  
 
3.2. Pregunta de investigación 2  
La pregunta de investigación 2 propone lo siguiente: ¿Cuál ha sido la percepción 
del alumnado hacia el conjunto de actividades realizadas? 
Los datos obtenidos para esta pregunta de investigación se recogieron mediante un 
cuestionario cualitativo en el que los estudiantes debían contestar unas simples preguntas 
y los resultados recabados fueron los siguientes:  
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Figura 10. Gráfico sobre las respuestas obtenidas en el cuestionario cualitativo.    
 
Gracias a esta gráfica podemos observamos que, en general, todas las preguntas 
muestran un alto grado de satisfacción. No obstante, algunos elementos como el cuento, 


























Sin embargo, otros aspectos como el uso de la pizarra digital, la realización de la 
WebQuest “School lunch boxes around the world” y trabajar en grupo de forma 
cooperativa y desarrollando su autonomía han tenido un gran éxito en clase.  
Además, es destacable que los estudiantes hayan indicado que se han divertido en 
clase, puesto que este es un elemento clave para la motivación y para que continúen su 
proceso de aprendizaje.  
Los cuestionarios completos de los estudiantes pueden consultarse en el Anexo 8. 
Además, es necesario tener en cuenta las anotaciones en el diario a lo largo del 
trascurso de las sesiones. A lo largo de las sesiones observé que había ciertos aspectos 
que se repetían:  
 Las actividades que involucraban el teatro eran muy motivadoras en general, pero 
a dos alumnos les costaba interactuar.  
 Las actividades que implican competición funcionan muy bien, ya que se sienten 
más motivados para hacer la actividad correctamente.  
 Las TIC atraen la atención de los estudiantes. Tan solo con hacer un típico ejercicio 
de gramática en la pizarra interactiva ya se muestran más interesados que si, por lo 
contrario, lo tuvieran que realizar en una ficha.  
 La TIC facilitan el diseño de actividades apropiadas para diferentes estilos de 
aprendizaje e Inteligencias Múltiples. Por ejemplo, la canción para los alumnos que 
tienen más desarrollada su faceta musical, el visual con videos, el interpersonal 
mediante la realización del proyecto, etc.  
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 El refuerzo positivo a través de ClassDojo ha tenido resultados muy positivos, ya 
que los alumnos deseaban que llegara el final de la clase para poder hacer recuento 
de puntos y obtener premios. (Consultar tabla de premios en Anexo 11).  
 Realizar el cuestionario cualitativo al final de la unidad ayudó a los alumnos a 
expresar sus sentimientos, opiniones, gustos y a reflexionar sobre todo aquello que 
habían aprendido y aquello que debían mejorar.  
 
Gracias al cuestionario y al diario podemos afirmar que la actitud de los 
estudiantes ha sido muy positiva ya que han participado en todo momento, se han 
divertido, han trabajado en grupo para conseguir un objetivo común, han aprendido, etc. 










4. Conclusión  
A lo largo de este trabajo se han propuesto diferentes ideas, metodologías, teorías, 
técnicas y herramientas para la enseñanza del vocabulario en la asignatura de inglés como 
segunda lengua en niños de Primaria.  
Podemos afirmar que el nivel de las actividades ha sido factible para los estudiantes, 
quienes han podido realizar todas las tareas. Además, es innegable que la participación 
de los alumnos ha aumentado, puesto que han mostrado un gran interés hacia muchas de 
las actividades. En general, podemos decir que la actitud ha sido muy positiva en todas 
aquellas actividades que involucraban movimiento, el uso de las TIC, el trabajo en grupo 
y las tareas competitivas.  
También es interesante resaltar que los resultados han sido muy satisfactorios 
puesto que casi todos los alumnos han aprendido el vocabulario. Si bien es cierto que, 
durante las tareas escritas los alumnos tenían un modelo a su disposición, debido a que 
aún no dominan muy bien el lenguaje escrito. De lo contrario, los resultados obtenidos 
podrían haber sido más negativos, dando lugar a diferentes resultados estadísticos.   
Además, es interesante destacar las limitaciones principales encontradas a lo largo 
de la investigación. En primer lugar, la falta de tiempo. La unidad didáctica debía llevarse 
a cabo durante las primeras cuatro semanas de curso, lo cual es un calendario bastante 
limitado.  
En segundo lugar, el campo de estudio, el cual se ha visto reducido exclusivamente 
al vocabulario de la unidad. Se aconsejan investigaciones futuras respecto al aprendizaje 
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de las estructuras sintáctico discursivas, fonética o incluso elementos socioculturales de 
países de habla inglesa.  
Por último, la falta de alumnos o grupos con los que trabajar para así obtener 
resultados más generalizables ha ido otra problemática encontrada en la investigación. 
Sería interesante implementar este tipo de actividades con otros niveles, edades e incluso 
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación  
 
 
UNIT: I’M GOING BANANAS  
 
 A B C D F 
COMMUNICATIVE FUNCTIONS      
Asking and answering about food.       
Read and write about food.            
Establishing and maintaining communication.       
VOCABULARY       
Cucumber       
Potatoes       
Tomatoes        
Carrots       
Green beans        
Green beans       
Milk       
Oil       
Vegetables       
Healthy food        
Unhealthy       
ACHIEVEMENT INDICATORS The student…       
Identifies the communicative function, the general 
meaning and the specific vocabulary in oral and written 
texts about food.   
     
Participates and interacts asking and answering about 
food.   
     
Uses the modal verb ‘can’ and ‘should’ to ask and answer 
about food. 
     
Identifies and uses high frequency lexicon.      
Works in group cooperatively learning about traditional 
school lunch boxes. 
     
PARTICIPATION        
ATTITUDE        
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Fancy pencil  
Choose a new avatar  
Sit with a friend in class  
Positive note  
DJ for the day  
Choose one activity  
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